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Register is another complicating factor in any study of language varieties. 
Registers are sets of language items associated with discrete accupational or social 
group. In this case the writer is interested in studying the registers used by 
Hamster Malang Community in Facebook. There are three problems of the study, 
namely; (1) What are the registers used by Hamster Malang Community? (2) 
What are the meaning of registers that used by Hamster Malang Community? and 
(3) What are the word formation processes of the registers used by Hamster 
Malang Community? 
This study is qualitative research which aims at getting the description 
about registers used by Hamster Malang Community. It was conducted not only to 
understand but also to describe the implementation of the registers used by 
Hamster Malang Community in Facebook. This study used the meaning of 
register  to analyze the registers used by Hamster malang Community.  
This study has found out 56 registers used by Hamster Malang 
Community. The register is classified into three, namely; register of borrowing 
consisting of 22 terms, register of acronym consisting 25 terms and register of 
clipping consisting 9 terms used by Hamster Malang Community in facebook. 
Register is a variety of language and its use in specific community and situation. 
Thus, the meanings and their usages are significant for communication.  
It can be concluded that registers are very specific in meaning used in 
some community, especially in Hamster Malang Community. The writer hopes to 
the further researchers to do similar field on register with different techniques and 
subjects in order to give more contribution to the study of linguistics. Actually 
with new complete references and also different object to study. The writer hopes 
that this study will be a great method to conduct deeper analysis on 
Sociolinguistics. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
 
Dewi, Wahyu Hanggar. 2014. Proses Pembentukan Kata di Register yang 
digunakan oleh Komunitas Hamster Malang di Facebook. Program Studi 
Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya. Pembimbing: (I) 
Emy Sudarwati (II) Ida Puji lestari 
 
Kata Kunci: Sociolinguistics, Proses Pembentukan Kata, Register, Komunitas 
Hamster Malang, grup facebook “Jual Beli Hamster” 
 
Register merupakan bagian dari bahasa yang terkait dengan kelompok 
sosial. Dalam hal ini, peniliti tertarik untuk meneliti register yang digunakan oleh 
Komunitas Hamster Malang. sebagai bahan kajian penelitiannya, ada tiga 
rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; (1) Register apa yang digunakan oleh 
Komunitas hamster Malang? (2) Apa arti dari register yang digunakan oleh 
Komunitas Hamster Malang? dan (3) apa saja Proses Pembentukan Kata di 
Register yang digunakan oleh Komunitas Hamster Malang? 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk 
mendapatkan gambaran tentang register yang digunakan oleh Komunitas Hamster 
Malang. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk memahami tetapi juga untuk 
mendeskripsikan register yang digunakan oleh Komunitas Hamster Malang di 
Facebook. Penilitian ini digunakan untuk menganalisa arti register yang 
digunakan oleh Komunitas Hamster Malang. Penelitian ini menemukan 56 
register yang digunakan oleh Komunitas Hamster Malang.  
 Dalam penelitian ini register diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu; proses 
pembentukan kata di register ada 22, akronim yang terdiri dari 25 dan kliping 
yang terdiri 9 istilah yang digunakan oleh Komunitas Hamster Malang di 
Facebook “Jual Beli Hamster Malang”. Register adalah ragam bahasa yang 
digunakan di masyarakat serta dalam situasi tertentu. Dengan demikian, makna 
bahasa yang digunkan oleh mereka sangat signifikan untuk berkomunikasi. 
           Hal ini dapat disimpulkan bahwa register sangat spesifik dalam arti yang 
digunakan di beberapa komunitas, khususnya di Komunitas Hamster Malang. 
Penulis berharap kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan bidang yang sama 
di register dengan teknik yang berbeda dan subjek yang di teliti untuk 
memberikan kontribusi lebih dalam mempelajari linguistik. Tentunya dengan 
referensi yang lengkap dan juga objek yang berbeda untuk belajar. Penulis 
berharap bahwa penelitian ini akan menjadi metode yang baik  untuk melakukan 
analisis yang lebih dalam pada bidang Sosiolinguistik. 
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